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Madeline Bueter, soprano
Clera Ryu, piano
Four Songs                           Robert Schumann
   Röselein, Röselein                   (1810-1856) 
   Aus den östlichen Rosen
   Meine Rose
   Du bist wie eine Blume
  
   
La Courte Paille              Francis Poulenc
   1. Le sommeil                   (1899-1963) 
   2. Quelle aventure!
   3. La reine de cœur
   4. Ba, Be, Bi, Bo, Bu
   5. Les anges musiciens
   6. Le carafon
   7. Lune d’Avril
Ah, Moon of my Delight                 Liza Lehmann
                       (1862-1918)
   
 
  
This recital is in partial fulfillment of the Bachelor of Music Degree.
Madeline Bueter is a student of Dr. Lynn Eustis.
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